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ADVERTENCIA OFICIAL ADVERTENCIA EDITORTAÍ 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-. 
bo dei número sig-uiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar ios BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su enenaderna-
ción, que deberá verificarse caca año. 
S U M A R I O 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
- Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de tod"s clases 
a 0.50 pesetas ía línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en ei BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIÍT 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
Á d m i n i s t r a c i ó s i p r o v i n c i a ] 
GOBIERNO CIVIL 
Sección de e l ec t r i c idad .—Anunc ios . 
Distr i to M i n e r o de L e ó n . — C o n c u r s o . 
A d m i c í i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Ayun tamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de c i t a c i ó n . 
Anuncios particulares. 
\Mmmm pronneiai 
Merno civil de ia provincia de León 
S E C C I Ó N D E E L E C T R I C I D A D 
Vista la i n s t a n c i a presentada p o r 
^- Ricardo C o r t é s , en la c u a l apo-
yándose en l o que d i spone e l a r t i c u -
lo 82 del v igente Reg lamen to de Ve-
rificaciones e l é c t r i c a s , so l i c i t a le 
sean aprobadas o f i c i a l m e n t e las t a r i -
fas que viene a p l i c a n d o y c u y o m o -
^ l o se a c o m p a ñ a : 
Resultando que en l a t r a m i t a c i ó n 
^e este expediente se h a n c u m p l i d o 
^s t r á m i t e s s e ñ a l a d o s en el c i t a d o 
|:eglamento, pasando las tar i fas so-
citadas a los A y u n t a m i e n t o s afecta-
0s Y a las C á m a r a s de la P r o p i e d a d 
v ^e Comerc io : 
Resu l tando que no ex i s t i endo c o n -
c e s i ó n a d m i n i s t r a t i v a a lguna cuyas 
cond ic iones h a y a n de tenerse en 
cuenta , no procede que i n f o r m e la 
Jefa tura de Obras P ú b l i c a s : 
Cons ide rando que so lamente c o n -
testa en el p lazo legal la C á m a r a de 
C o m e r c i o y lo hace en el sen t ido de 
que son algo elevadas; que la Jefatu-
ra de I n d u s t r i a l o hace en el m i s m o 
sent ido y p r o p o n e a lguna r e d u c c i ó n 
en los precios; que los d e m á s orga-
n i s m o s no h a n contestado: 
Cons ide rando que a ú n c u a n d o 
pa ra a lgunos de los pueb los que se 
s o l i c i t a n , e s t á en t r a m i t a c i ó n la c o n -
c e s i ó n a d m i n i s t r a t i v a , es c r i t e r i o de la 
A b o g a c í a de l Estado, s e g ú n se ha 
puesto de mani f i e s to rec ien temente 
en asuntos i d é n t i c o s , que la n o exis-
t enc i a de c o n c e s i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
n o puede ser m o t i v o suf ic iente para 
que la Jefatura de I n d u s t r i a deje de 
ejercer las func iones que le a t r i b u y e 
el Reg lamento de Ver i f i cac iones en 
o r d e n a la fiscalización de las re la-
ciones con t rac tua les entre abonados 
y d i s t r i b u i d o r e s , c u a l q u i e r a que sea 
l a s i t u a c i ó n legal de é s t o s respecto a 
los a p r o v e c h a m i e n t o s h i d r á u l i c o s y 
a las necesarias concesiones, m a t e r i a 
no somet ida a l a v i g i l a n c i a de los 
I o rgan i smos que dependen de l M i n i s -
! t e r io de I n d u s t r i a y C o m e r c i o ; que 
' p rec i samente esta f u n c i ó n fiscaliza-
i do ra se h a es tablecido y se ejerce 
pa ra g a r a n t í a y defensa de l consu -
m i d o r e l cua l q u e d a r í a desa tendido 
si no se sometiese a estas Empresas 
a la l e g i s l a c i ó n general sobre tar i fas; 
i que var ias d ispos ic iones legales re-
conocen la exis tencia de i n s t a l ac io -
nes que no h a n o b t e n i d o la necesa-
r i a c o n c e s i ó n , a pesar de lo c u a l d a n 
' n o r m a s respecto a su f u n c i o n a m i e n -
to y e x p l o t a c i ó n ; que la a p r o b a c i ó n 
I de unas tar i fas solo supone u n a re-
i g u l a c i ó n en la a c t i v i d a d m e r c a n t i l 
; de la Empresa , s in que pueda en ten-
1 derse c o m o a u t o r i z a c i ó n para ap ro -
j v echa r bienes de d o m i n i o p ú b l i c o ; 
p o r cons iguiente , no h a y o b s t á c u l o 
; a l g u n o que se oponga a la legal iza-
c i ó n de las tar i fas que h o y v i e n e n 
a p l i c a n d o , s i n a u t o r i z a c i ó n las E m -
presas o a la a p r o b a c i ó n de las m o -
di f icac iones de las m i s m a s que se 
so l i c i t en , s i n p e r j u i c i o de l deber de 
la Jefatura de I n d u s t r i a de d a r cuen -
ta a l a de Obras P ú b l i c a s , de la exis-
tenc ia de a p r o v e c h a m i e n t o s no l e -
gal izados, a los efectos de da r c u m -
p l i m i e n t o a l a r t í c u l o 3.° de l Decre to-
ley de 7 de E n e r o de 1927. 
Este G o b i e r n o , de c o n f o r m i d a d 
con l a propues ta de la Jefa tura de 
I n d u s t r i a , ha t e n i d o a b i e n a u t o r i z a r 
: a D . R i c a r d o C o r t é s , p a r a a p l i c a r a 
los pueblos de Renedo de V a l d e r a -
duey y C a s t r i l l o de V a l d e r a d u e y , las 
tar i fas siguientes: 
A L U M B R A D O 
Tarifa núm. 1.—Tanto alzado 
P o r u n a l á m p a r a de 5 va t ios 1,75 pesetas a l mes 
» » » » 10 » 2,25 » » » 
» » » » 15 » 3,00 » » » 
Tarifa número 2.—Alumbrado por oontador 
E l k i l o w a t i o - h o r a 0,90 pesetas 
Capacidad 
del contador 
M I N I M O S A 120 W O L T I O S 
Capacidad Mínimo 
de la instalación de consumo 
Mínimo 
de percepción 
2 
3 
5 
7,5 
10 
a m p e r i o s 320 
480 
800 
1.200 
1.600 
w a t i o s 
» 
» 
» 
3,60 
5,40 
9,00 
13,5 
18,00 
k w . 
» 
» 
» 
» 
3,24 pesetas. 
4,86 » 
8,10 » 
12,15 » 
16,20 » 
L o s impues tos que g raven el c o n s u m o de e n e r g í a e l é c t r i c a , son de 
cuenta de l abonado . 
C u a l q u i e r d u d a que pueda s u r g i r sobre l a a p l i c a c i ó n de estas ta r i fas 
s e r á resuelta p o r la Jefatura de I n d u s t r i a . 
Estas tar i fas p rov i s iona le s q u e d a n sujetas a la r e s o l u c i ó n que en su 
d í a recaiga sobre el expediente de c o n c e s i ó n i n c o a d o . 
L e ó n , 26 de N o v i e m b r e de 1935. 
E l Gobernador c i v i l , 
E d m u n d o Es tévez 
Vis ta la ins tanc ia suscr i ta p o r l a 
E l é c t r i c a de V a l de San L o r e n z o , en 
l a que so l ic i t a que se le a u t o r i c e 
pa ra i m p l a n t a r una t a r i f a de a l q u i l e r 
de con tador : 
Resu l tando que la t r a m i t a c i ó n de 
este expediente se h a n c u m p l i d o los 
t r á m i t e s s e ñ a l a d o s en el c i t ado Re-
g l a m e n t o , pasando el m o d e l o de ta -
r i fas so l ic i tadas a los A y u n t a m i e n t o s 
afectados y C á m a r a s de la P r o p i e d a d 
y de C o m e r c i o para ser o í d a s , no 
h a b i e n d o contestado en el p lazo le-
ga l mas que las C á m a r a s de Comer -
c i o de L e ó n y Astorga , que i n f o r m a n 
favorab lemente : 
Cons ide rando que a l no contestar 
las d e m á s ent idades que i n t e r v i e n e n 
en este asunto, h a y que a d m i t i r , de 
acue rdo c o n l o que s e ñ a l a el ya c i -
tado Reglamento , que e s t á n confo r -
m e c o n l o so l i c i t ado ; que l a y e f a t u r a 
de I n d u s t r i a i n f o r m a favorab le -
mente: 
Este Gob ie rno , de c o n f o r m i d a d 
c o n la propues ta de la Jefatura de 
I n d u s t r i a , h a t e n i d o a b i e n au to r i za r 
a l a E l é c t r i c a de V a l de San L o r e n z o 
para ap l i ca r a d i c h o p u n t o las t a r i -
fas s iguientes pa ra a l q u i l e r de c o n -
tadores : 
T A R I F A A ) Por a l q u i l e r de contadores p a r a a l u m b r a d o y fuerza m o t r i z 
c o n u n s ó l o e lemento m o t o r 
Hasta 5 a m p e r i o s . . . 0,65 pts. a l mes. 
Desde 5 » hasta 15 amper io s 1,00 » » 
Cada f r a c c i ó n m á s de 5 a m p e r i o s desde 15. . . . . . . . . . 0,25 » » 
T A R I F A B ) Po r a l q u i l e r de contadores p a r a a l u m b r a d o y fuerza m o t r i z 
c o n dos o m á s e lementos motores 
Hasta 3 p o r 10 a m p e r i o s 1,50 pts . a l mes. 
De m a y o r c a p a c i d a d 2,00 » » 
L e ó n , 26 de N o v i e m b r e de 1935. 
E l Gobernador c iv i l , 
E d m u n d o Es tévez 
Distrito Minero de León 
Si 
C O N C U R S O 
A u t o r i z a d a p o r o r d e n superior la 
Jefatura de este D i s t r i t o M i n e r o para 
c a m b i a r el d o m i c i l i o en que actual-
mente se h a l l a n ins ta ladas sus ofi-
cinas, se abre concurso entre los pro-
p ie ta r ios de fincas u rbanas de L e ó n 
L a s c o n d i c i o n e s de este, concurso 
son las siguientes: 
1. a E l con t r a to se e s t i p u l a r á por 
meses, p ro r rogab le s indef in idamente 
p o r l a t á c i t a . 
2. a E l p r e c i o de l a r r i e n d o se abo-
n a r á p o r t r imes t res venc idos . 
3. a L a capac idad y d i s t r i b u c i ó n 
h a b r á de ser suf ic iente para que los 
servic ios de la Jefa tura queden ins-
ta lados c o n a m p l i t u d suficiente. 
4. a E s t a r á do t ada de los m é t o d o s 
de c a l e f a c c i ó n y saneamiento nece-
sarios. 
5. a E n las propuestas que se ha-
gan, c u y a c u a n t í a n o p o d r á exceder 
de c i n c o m i l q u i n i e n t a s pesetas 
(5.500) anuales , se e s p e c i f i c a r á n y 
c o n c r e t a r á n las obras que se obligan 
a h a c e los p rop ie t a r io s en el caso 
que sean precisas pa ra adaptar el 
ed i f i c io a l fin a que ha de estar des-
t i n a d o . 
6. a Las propuestas se p r e s e n t a r á n 
en estas of ic inas de la Jefatura de 
M i n a s (S ie r ra P a m b l e y , n ú m e r o 8), 
den t ro de l p l anzo de q u i n c e d í a s (15), 
contados a p a r t i r de esta publ ica-
c i ó n . 
7. a L o s gastos de p u b l i c a c i ó n de 
este a n u n c i o , s e r á n de cuenta del 
a d j u d i c a t a r i o . 
E n esta Jefa tura se s u m i n i s t r a r á n 
cuantos datos c o m p l e m e n t a r i o s ne-
cesiten ob tener los p rop ie ta r ios que 
deseen a c u d i r a l concurso . 
L e ó n , 27 de N o v i e m b r e de 1935.— 
E l Ingen ie ro Jefe, Gregor io Barr ien-
tes . N ú m . 868—23,50 pts. 
Ailmmistraiiión mnmejiial^  
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l azanzo de Valderadueg 
L a m a t r í c u l a i n d u s t r i a l de este 
A y u n t a m i e n t o f o r m a d a para el pró-
x i m o a ñ o de 1936, se h a l l a expues-
ta a l p ú b l i c o p u d i e n d o durante el 
p lazo de diez d í a s presentarse contra 
la m i s m a las rec lamaciones que 
c rean justas . - j e 
V i l l a z a n z o de Va lde raduey , u 
N o v i e m b r e de 1935.-E1 Alca lde , Luc io 
F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V e g a m i á n 
F o r m a d o p o r la C o m i s i ó n de H a -
cienda el p royec to de presupuesto o r -
dinar io para el e je rc ic io de 1936, 
queda expuesto a l p ú b l i c o p o r espacio 
je ocho d í a s , d u r a n t e c u y o p lazo y 
)cho d í a s m á s , pueden f o r m u l a r s e 
jc la tnaciones ante la D e l e g a c i ó n de 
lacienda de la p r o \ i n c i a , t r a n s c u -
rridos los cuales, no se a d m i t i r á 
n inguna . 
o 
O O 
Se h a l l a expuesta a l p ú b l i c o en 
ja S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
la m a t r í c u l a de i n d u s t r i a l , pa ra 
el ejercicio de 1936, p o r el p lazo 
de diez d í a s a fin de o i r r e c l a m a -
ciones. 
p F ^ ' - ' o 
T e r m i n a d a la r e d a c c i ó n del Censo 
de Campesinos de este M u n i c i p i o 
por la J u n t a m u n i c i p a l encargada 
de su f o r m a c i ó n , se h a l l a expuesto 
al p ú b l i c o , p o r el p lazo de diez d í a s , 
a fin de que d u r a n t e d i c h o plazo y 
los c inco siguientes, los que se c o n -
sideren agraviados p o r i nc lu s iones 
o exclusiones i ndeb idas , p u e d a n for -
mular las cor respondientes r e c l a m a -
ciones, ante la J u n t a confecc ionado-
ra, en la casa cons i s to r i a l de este 
Ayuntamien to . 
Lo que se hace p ú b l i c o en c u m -
pl imiento de lo dispuesto en la regla 
3.a del a r t í c u l o 17 de l Decre to de l 
Ministerio de A g r i c u l t u r a de 13 de 
Diciembre de 1934. 
V e g a m i á n , 26 de N o v i e m b r e de 
1935.—El A l c a l d e , J o s é Esp inosa . 
t í c u l o 300 del Es ta tu to m u n i c i p a l , a 
fin de que pueda ser e x a m i n a d o p o r \ 
los con t r ibuyen tes d e l m u n i c i p i o y 
p o r las ent idades interesadas y for- ; 
m u l a r las rec lamaciones que es t imen ' 
opor tunas . 
V i l l a o b i s p o , 25 de N o v i e m b r e de 
1935.—El A l c a l d e , Bal tasar Redondo . 
A y u n t a m i e n t o de 
Carracedelo 
F o r m a d o p o r la C o m i s i ó n de H a -
c ienda el p royec to de presupuesto 
m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este A y u n -
t amien to para el p r ó x i m o e je rc ic io 
de 1936, queda expuesto a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , po r el 
p lazo de o c h o d í a s h á b i l e s du ran t e , 
los cuales y otros ocho d í a s s igu ien-
tes, p o d r á n fo rmu la r se ante el A y u n -
t a m i e n t o cuantas r ec lamac iones se 
e s t imen per t inentes . 
Carracedelo , 25 de N o v i e m b r e de 
1935.—El A l c a l d e , B . M o r á n . 
A y u n t a m i e n t o de 
Fresnedo 
E l presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a -
rio, correspondiente a este A y u n t a -
miento í pa ra el a ñ o 1936, se en-
c e n t r a expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
n t a r í a p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , 
P^ra que l o e x a m i n e q u i e n le i n t e re -
56 y o i r las r ec lamac iones que se p re -
senten. 
Fresnedo, 24 de N o v i e m b r e de 
1935.—El A l c a l d e , A n t o n i o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Puebla de L i l l o 
F o r m a d o el Censo de Campes inos 
de este M u n i c i p i o , se h a l l a expuesto 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l p o r t é r m i n o de ocho d í a s , pa ra 
o i r r ec lamaciones . 
Pueb la de L i l l o , 24 de N o v i e m b r e 
de 1935.—El A l c a l d e , M a n u e l G o n -
z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l aob ispo de Otero 
^Probado p o r este A y u n t a m i e n t o 
Pleno el presupuesto o r d i n a r i o pa ra 
e l a ñ o de 1936, queda expuesto a l 
^ b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
|| r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , de 
^ ú o con l o dispuesto en e l ar-
A y u n t a m i e n t o de 
Santa Colomba de Somoza 
H a l l á n d o s e vacante la p laza de 
Gestor-Recaudador, Agente e jecu t ivo 
de este A y u n t a m i e n t o , esta C o r p o r a -
c i ó n en s e s i ó n del d í a de ayer, acor-
d ó a b r i r concurso para su p r o v i s i ó n 
por el p l a / o de q u i n c e d í a s , c o n 
ar reglo al p l iego de cond ic iones que 
a l efecto se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
d u r a n t e d i c h o plazo en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l . 
L o s aspirantes en sus escritos m a -
n i f e s t a r á n que aceptan el expresado 
pl iego de cond i c iones y d i r i g i r á n sus 
ins tancias re integradas c o n p ó l i z a 
de 1,50 pesetas, a c o m p a ñ a n d o la c é -
d u l a personal a l Sr. A l c a l d e , presen-
t á n d o l a s en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
d u r a n t e el m e n c i o n a d o p l azo y en 
las horas de o f i c ina . 
* 
* * 
A s i m i s m o h a n sido aprobadas p o r 
esta C o r p o r a c i ó n , en s e s i ó n de l d í a 
de ayer, los pl iegos de cond ic iones 
facul ta t ivas , p a r t i c u l a r e s y a d i c i o n a -
les, bajo los cuales ha de regirse la 
subasta para la c o n s t r u c c i ó n de u n 
ed i f i c io escuela y c a s a - h a b i t a c i ó n 
para el Maestro en el p u e b l o de 
Santa M a r i n a de Somoza, los cuales 
se h a l l a n expuestos al p ú b l i c o p o r 
t é r m i n o de o c h o d í a s en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l para o i r r ec lamac iones . 
Santa C o l o m b a de Somoza, 25 de 
N o v i e m b r e de 1945.—El A l c a l d e , Ga-
b r i e l Canseco. 
A y u n t a m i e n t o de 
L a Vec i l l a 
E n v i r t u d de l o aco rdado por este 
A y u n t a m i e n t o , en su s e s i ó n o r d i n a -
r i a ce lebrada el d í a 21 de l co r r i en te , 
se a n u n c i a a p ú b l i c a subasta el 
a r r i e n d o del a r b i t r i o de carnes fres-
cas y saladas dest inadas a la venta 
c o n j u n t a m e n t e c o n los derechos y 
tasas establecidos sobre el d e g ü e l l o 
de reses en el Ma tade ro m u n i c i p a l 
du ran t e el a ñ o de 1936. L a subasta se 
c e l e b r a r á en esta Cons i s to r i a l a las 
once horas del d í a 13 de D i c i e m b r e 
de l a ñ o en curso, bajo la p res idenc ia 
de l A l c a l d e o Ten ien te de A l c a l d e en 
q u i e n delegue, con entera s u j e c i ó n a l 
p l iego de cond ic iones f o r m a d o a l 
efecto, el c u a l se h a l l a de mani f ies to 
en la S e c i e t a r í a m u n i c i p a l d u r a n t e 
los d í a s y horas h á b i l e s de o f i c i n a . 
E l t i p o de la subasta s e r á el de 
1.500 pesetas y és t a se c e l e b r a r á p o r 
el p r o c e d i m i e n t o de p ropos ic iones 
escritas y ba jo p l iego cer rado , que 
s e r á a d m i t i d o hasta el m i s m o m o -
m e n t o de dar p r i n c i p i o * a la subasta 
d e b i e n d o a c o m p a ñ a r s e a la p r o p o s i -
c i ó n la c é d u l a del l i c i t a d a r y el res-
gua rdo a c r e d i t a t i v o de h a b e r i n g r e -
sado en l a D e p o s i t a r í a m u n i c i p a l l a 
c a n t i d a d a que asciende el 5 po r 100 
de l t i p o de subasta, s in cuyos r e q u i -
sitos no se t e n d r á p o r presentada la 
p r o p o s i c i ó n . E l p l iego de p r o p o s i c i ó n 
s e r á ex tend ido en pape l de la clase 
6.a o re in tegrado en su e q u i v a l e n c i a 
y se a j u s t a r á a l m o d e l o s iguiente: 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
D o n , vec ino de , en terado de l 
p l iego de cond i c iones que acepta, 
ofrece....,, ( la c a n t i d a d en l e t r a ) p o r 
la s u b r o g a c i ó n a su favor de l s e rv i -
c io de la i m p o s i c i ó n m u n i c i p a l sobre 
carnes frescas y saladas dest inadas a 
la venta d e n t r o de l m u n i c i p i o y los 
derechos de d e g ü e l l o de reses en e l 
Matadero m u n i c i p a l d u r a n t e el a ñ o 
de 1936. 
Fecha y f i r m a de l p roponen te . 
L a V e c i l l a , 25 de N o v i e m b r e d e 
1935.—El A l c a l d e , R. Orejas . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a de la Is la 
A p r o b a d o p o r el A y u n t a m i e n t o 
p l e n o el presupuesto m u n i c i p a l o r d i -
n a r i o pa ra el e je rc ic io del a ñ o 1936, 
queda expuesto a l p ú b l i c o p o r espa-
c io de q u i n c e d í a s , d u r a n t e c u y o 
p lazo y q u i n c e d í a s m á s pueden for-
m u l a r s e rec lamac iones ante la Dele-
g a c i ó n de Hac i enda de la p r o v i n c i a , 
t r a n s c u r r i d o s los cuales n o se a d m i -
t i r á n n i n g u n a . 
Santa M a r í a de la Is la , 25 de N o -
v i e m b r e de l935 . -E l A l c a l d e , Gregor io 
M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Zotes del P á r a m o 
A p r o b a d o p o r el p l eno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto o r d i -
n a r i o para el a ñ o de 1936, queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en la Secreta-
r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s , finido e l c u a l y d u r a n t e o t ro 
p lazo de 15 d í a s , a con ta r desde la 
t e r m i n a c i ó n de la e x p o s i c i ó n a l p ú -
b l i c o p o d r á n in te rponerse r ec l ama-
ciones ante la D e l e g a c i ó n de H a c i e n -
da de esta p r o v i n c i a po r los m o t i v o s 
s e ñ a l a d o s en los a r t í c u l o s 300 y 301 
de l Es ta tu to m u n i c i p a l . 
Zotes del P á r a m o , 2 5 de N o v i e m b r e 
de 1935.-E1 A l c a l d e , A u r e l i o B . P é r e z 
URiiistraaéo de miim 
I s i d r o A l d o n z a y Nor te , t e rmineras ; 
va lo rada en 200 pesetas. 
2.° L a m i t a d de la casa que h a -
b i t a el condenado , sobre el a i re d e l 
Ponien te , sita en el casco de d i e h o 
pueb lo , ca l le Real , compues ta de 
p l a n t a baja y a l ta , con va r i a s h a b i -
taciones y dependencias , y cub ie r t a 
de teja, que l i n d a : derecha en t r ando , 
c o n M a r t í n A l d o n z a ; i zqu i e rda , E u -
q u e r i o y Pab lo T u r r a d o ; espalda, 
fincas r ú s t i c a s y frente, ca l le de su 
s i t u a c i ó n ; v a l o r a d a en 1.000 pesetas. 
L a subasta t e n d r á l u g a r en la sala 
a u d i e n c i a de este Juzgado el d í a 27 
d e l p r ó x i m o D i c i e m b r e y h o r a de 
las once, c o n ar reglo a las s iguientes 
cond ic iones : 
1.a L o s l i c i t adores para t o m a r 
par te en l a subasta d e b e r á n consi rv 
n a r p r e v i a m e n t e sobre la mer '¿0?** 
Juzgado o en e s t a b l e c i m i e n t o \ \ 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de L a B a ñ e z a 
D o n J o s é M a r í a F e r n á n d e z y D í a z -
Faes, Juez de i n s t r u c c i ó n de L a 
B a ñ e z a y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo y S e c r e t a r í a d e l que re-
frenda, penden pieza separada so-
b re embargo de bienes d i m a n a n t e 
de l s u m a r i o n ú m e r o 83 de l 1934, p o r 
de l i t o de lesiones y tenencia i l í c i t a 
de a r m a de fuego con t r a A g a p i t o 
G a r c í a A l d o n z a , vec ino de Fe lecha-
res de la V a l d e r í a , en la que p o r p r o -
v i d e n c i a de esta fecha he aco rdado 
sacar a p r i m e r a y p ú b l i c a subasta 
los bienes i n m u e b l e s embargados a l 
condenado Agap i to G a r c í a A l d o n z a , 
pa ra responder de las responsab i l i -
dades pecun ia r i a s y que a c o n t i n u a -
c i ó n se expresan: 
1.° U n a finca r ú s t i c a , sita en t é r -
m i n o de Felechares de la V a l d e r í a , 
a l pago de la Vega de Aba jo , t r i g a l 
r e g a d í a , de cab ida de 3 á r e a s ap ro -
x i m a d a m e n t e , que l i n d a : a l Este, c o n 
P í o T u r r a d o ; Sur, reguero: Pon ien te , 
d e b e r á v e r i f i c a r en el t é r m i n o (i6 
ve in te d í a s . 
Y para que s i rva de emplazamien-
to a la d e m a n d a d a , pongo la presen 
te en L e ó n , 22 de N o v i e m b r e de 1935 
— E l Secretar io j u d i c i a l , V a l e n t í n 
F e r n á n d e z . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
los 
co cor respondien te a l 10 por 1 
a v a l ú o de los bienes. 
2. a N o se a d m i t i r á pos tura 
n o c u b r a las dos terceras partes d e 1 
l a t a s a c i ó n . 
3. a Los rematantes h a b r á n d e 
confo rmarse con el t e s t i m o n i o de la 
a d j u d i c a c i ó n o escr i tura de venta 
que se o torgue a su favor p o r no ha-
berse presentado los t í t u l o s de p r o -
p i edad de los bienes sup l idos la fal ta 
de los mi smos . 
D a d o en L a B a ñ e z a a í 
v i e m b r e de 1 9 3 5 . — J o s é M | 
n á n d e z . — E l Secretario judfc 
M a r t í n . 
Se convoca a usuar ios de 1 
C o m u n i d a d de regantes de Castro 
de l Condado , a la J u n t a general que 
se c e l e b r a r á en la casa de l pueblo de 
Castro, e l d í a 15 de D i c i e m b r e de 
1935, a las doce en p r i m e r a convo-
ca tor ia y a las catorce en segunda, 
para t r a t a r de asuntos gestionados 
gastos hechos y gestiones pendientes; 
^ < ^ r c i b i e n d o que los que no asistan, 
n p o r c o n f o r m e los acuerdos 
• t o m e n , 
o del C o n d a d o , 29 de Noviem-
| | | ^ 3 5 . — E l Presidente, Eulogio 
lidez. 
N ú m . 870 . -7 ,50 pts. 
B A N C O M E R C A N T I L - L E O N 
H a b i é n d o s e ex t r av i ado la libreta 
de esta Caja de A h o r r o s n ú m . 2.828, 
se pone en c o n o c i m i e n t o del p ú b l u 
que si t r a n s c u r r i d o s q u i n c e días 
p a r t i r de la fecha de este anunc io , 
se presentara r e c l a m a c i ó n alguna, 
se n r o c e d e r á a extender u n dupl icado 
^ \ l a m i s m a , q u e d a n d o anu lado el 
p n a l . 
e ó n , 29 de N o v i e m b r e de 1935. 
N.0 871 . -5 ,50 pts. 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
Por la presente y en v i r t u d de lo 
aco rdado p o r el Sr. Juez de p r i m e r a 
i n s t anc i a de este p a r t i d o , en p r o v i -
denc ia d i c t ada en el d í a de hoy , en 
los autos de j u i c i o de d i v o r c i o se-
gu idos en este Juzgado a in s t anc ia 
de l P r o c u r a d o r D . L u i s F e r n á n d e z 
Rey, en n o m b r e de D . F a u s t i n o Ro-
d r í g u e z Mateos, v e c i n o de esta c i u -
dad , que l i t i g a en concepto de pobre , 
c o n t r a su esposa D.a M a r í a F ranc i sca 
Moscoso Rey, en i g n o r a d o paradero , 
y en los que es par te e l M i n i s t e r i o 
F i sca l , se emplaza a l a d e m a n d a d a 
D . a M a r í a F ranc i sca Moscoso Rey, que 
c o m o queda d i c h o se encuent ra en 
i g n o r a d o paradero , a fin de que c o m -
parezca ante este Juzgado, C 
tes, 10, y conteste la demanda 
p o n i e n d o en su c a s ó l a r econv 
bajo a p e r c i b i m i e n t o de para 
p e r j u i c i o que h u b i e r e lugar , ' 
Sindicato de Riegos de Vegue-
llina de Orbigo 
Se convoca a todos los p a r t í c i p e s a 
l a J u n t a genera l o r d i n a r i a que se 
c e l e b r a r á e l d í a q u i n c e de Dic iembre 
p r ó x i m o , a las diez de la m a ñ a n a , en 
el l o c a l de cos tumbre , conforme al 
a r t í c u l o 60 de las Ordenanzas (elec-
c i ó n d é l o s Vocales de l Sindicato y 
Jueces de Riegos). 
T a m b i é n se p r e s e n t a r á n las cuen-
tas de los ingresos y gastos habidos 
en el semestre de E n e r o . 
Caso de n o habe r n ú m e r o sun-
ciente, la segunda convoca to r i a qu6" 
da s e ñ a l a d a para el d í a 22, a la mis-
m a hora y s i t io , c o n f o r m e al ar 
j e l l i n a , 25 de N o v i e m b r e ^ 
E l Presidente, I gnac io OrU • 
N ú m . 8 6 7 . - 1 0 ^ 0 0 ^ ^ 
i T T i r b i p u t a c i ó n p rov inc ia i 
